











⇒ 検討はしていますが、今すぐの実現は難しい状況です。厳寒期及び猛暑期に限り、日曜のみ食事ス  













   
 その他、以下の要望がありましたが既に対応しています。どうぞご利用ください。 
「上階への階段を設置してほしい」    ⇒ B階段(ゲート入ってすぐ左の扉)から9階まで上がれます。 
「ひざ掛けがなくなってしまったのが残念」⇒ カウンター前で夏期も貸し出しています。 
                      足りない場合は購入しますのでお声かけください。 
「3階グループ学習室以外にもスクリーンを増やしてほしい」 
                    ⇒ 6階B室にも設置しています。また、可動式のスクリーン･ 
                      プロジェクターの貸し出しもしています。 
「意見箱が設置されていない」      ⇒ 1～3階のコピー機付近に設置しています。 
図書館サービス向上のためのアンケート ご意見に回答します 





















































































■         50周年、その向こう側へ         ■ 
2月の図書館彙報 
2/6    水田三喜男伝『寒椿』出版記念講演会(講師：鈴木健二先生)に
て、当館所蔵の鈴木健二先生の著書を展示しました。 
2/16･23  教員･大学院生向け合同電子リソース説明会を開催しました。 
     10社の提供元が説明し、計80名の参加がありました。    
     ※各電子リソースのパンフレットは、図書館の入口またはカウ
ンターでも配布しています。 
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水田記念図書館 副館長 関 俊暢 
日 月 火 水 木 金 土 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
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20 21 22 23 24 25 26 


















  司馬遼太郎全集28に収録。 
  (918.68//Sh15//28) 
・「城塞;胡桃に酒 ; 故郷忘じがたく候」 
  司馬遼太郎全集29に収録。 
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第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 合計 















4月 6月 9月 11月 12月 合計 

























4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 合計 
1,605 1,771 2,549 2,002 681 1,042 1,837 1,665 1,607 1,256 16,015 
大学生学びのハンドブック(74回） 1位 
Essential細胞生物学 (26回) 2位 
症例人間病態論(26回）  
衛生化学詳解(下）(26回）  
図解薬剤学(24回） 5位 
ソロモン新有機化学・スタディガイド(24回)  
